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Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
“Οτε υπηρετούν είς τό γυμνάσιον της κωμοπόλεως Άλιστράτης, ανε- 
κάλυψα εις τό ιδιωτικόν άρχεΐον τής αρχοντικής οικογένειας Μ. Μάλαμα 
συλλογήν επιστολών, ών τό περιεχόμενον είναι πλούσιον εις ιστορικός πλη­
ροφορίας τοπικού βεβαίως χαρακτήρος. ’Ένιαι των επιστολών τούτων άνα- 
φέρονται εις την «Κεντρικήν Σχολήν» τής Άλιστράτης, ήτις ήκμασε τον 
παρελθόντα αιώνα καί συνέβαλε πάρα πολύ είς τήν προαγωγήν τών γραμ­
μάτων εν τφ ύποδουλφ τοΰτφ τμήματι τοΰ 'Ελληνισμού. Διεσώθη επίσης 
καί απολυτήριος τίτλος τής Σχολής εις πολύ καλήν κατάστασιν. Επειδή τό 
εξ αυτών ενδιαφέρον είναι μέγα καί πολλαπλοΰν, εθεωρήσαμεν καλόν όπως 
δημοσιεύσωμεν τινάς εξ αύτών, άφορώσας εϊς τήν ιστορίαν τής Σχολής. 
Άπασαι αί επιστολαί απευθύνονται προς τον μαθητήν τής Σχολής Κω- 
στάκην Μάλαμαν ή Καλλικλήν.
1
Έγράφη υπό τοΰ πατρός Γεράκη Μάλαμα προς τον μαθητήν υιόν.
Σέρραι τή 11η ’Απριλίου 1844 
Υιέ μου Κωστάκη. Εϊς *Αλιστράτιον.
Χδες από τον Παναγιώτην έλαβα το γράμμα σου καί έχάρικα διά 
τό τής υγείας σας αίσιον καί μάλλον διά τήν επιμέλειαν αχρι διά τά μα­
δήματα σου. Έλυπήδην δμως εξ άλλου δπόσον να άμελήσης τά Γερμανικά 
καί βλέπων τήν εικόνα τοΰ γραχρίμματός σου να τήν χαλάσης δλως διό­
λου καί τέλος δεν εστάδης δλως διόλου εις τον λόγον που μάς έδωκες εδώ. 
Κύταξε λοιπόν Κωστάκη μου να μελετάς τά μαδήματά σου καδ* έκάστην 
διά νά προχωρήσης δσον τό δυνατόν τό δγλιγορότερον προς ώφέλειάν σου.
Έν τούτοις άσπαζόμενός σε μένω δ πατήρ σου Γ. Μάλαμας.
2
Εστάλη υπό μαθητου τής Σχολής τών Σερρών προς τον Κωστάκην 
Μάλαμαν.
Σέρραι τή 4η Σεπτεμβρίου 1847
Άνοίγων τήν πύλην ΐνα υπάγω προς τον Διδάσκαλον βλέπω έξα-
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φνα καί παρ’ ελπίδος τον Νικόλαον αύτάδελφόν σας φέροντά μοι επιστο­
λήν σας προς εμέ, καί μίαν εσώκλειστον προς τήν Κυρίαν μητέρα σας, 
εχάρην διά το αίσιον τής υγείας σας, καί κατά τα γραφόμενα σας τήν εγ- 
χείρηαα προς τήν μάμην σου, ή δε μο'ι είπεν καί τήν άνέγνωαα καί με- 
γάλως ελυπήθην, πλήν τί ποιητόν, χρειάζεται υπομονήν, ΐδον νά μάς λέ- 
γητε για το να σάς οίδοποιήαωμεν τι μαδήματα καί από ποιον παραδι- 
δόμεθα, αϋριον θέλομεν κόμη αρχήν του Β’. ’Ολυνθιακού λόγου του Δη­
μοσθένους. ’Επειδή τον Α'. Φιλιππικόν καί τον Α'. ’Ολυνθιακόν τους έ- 
τελειόσαμεν, ταΰτα δε παραδιδόμεθα υπό του Κυρ Χρηστίδου μετά το 
(γεϋμα ;) δε, δίς τής εβδομάδος τεχνολογικόν δίς σύνταξιν, και δίς ’Ιτα­
λικά έως δτου νά έλθη δ προσδοκόμενος Σχολάρχης καί δτε τά πράγματα 
θά μεταβληθώσιν. Έν βία καί άλλοτε σάς γράφομεν διεξοδικότερα.
Χρήστος Πασχαλίδης.
3
Έτέρα επιστολή τοΰ αυτού επιστολογράφου προς τον Κ. Μάλαμαν 
υπό ημερομηνίαν 23 Μαρτίου 1848.
Μεγάλην λύπην φίλε μοι έπροξένηαεν ή απουσία σας, διότι αν καί 
πρότερον μόνος ήμην συνηθισμένος μ’ δλα ταΰτα εσυνίθισα μερικές ημέ­
ρες μετά σοΰ, προς δε τούτοις έρχομαι νά ερωτήσω διά το αίσιον τής υ­
γείας σας και νά σάς ειδοποιήσω δτι και εγώ μέχρι τοΰδε διατελώ εν υ­
γεία, Χαίρω φίλε άκονων νά παραδίδεσαι τοιαΰτα υψηλά μαθήματα τά 
όποια καί εγώ επιθυμώ νά ακούσω, έρχομαι νά σας ύπενθνμήαω iva εκ- 
τελέσητε τήν όποιαν μοι ύπεσχέθητε ενταύθα ϋπόσχεσιν, δηλαδή τοΰ νά 
με πωλήσητε τά βιβλία, διά το όποιον θέλω σάς μένει διά παντός ευχά­
ριστος. ’Άνευ έτέρου μένω δ Χρήστος Πασχαλίδης.
4
*Η παρούσα επιστολή είναι σπουδαιότατη εις περιεχόμενον. Έγράφη 
υπό τού σχολάρχου Ίωάννου Χαριδήμου καί εστάλη εις τον άποφοιτήσαντα 
τής σχολής Κ. Μάλαμαν ή Καλλικλήν. Διατηρείται εις καλήν σχετικώς κα- 
τάστασιν εκτός τού μέσου τής αριστερός πλευράς, ήτις είναι εσχισμένη εκ 
τού εξ ισπανικού κηρού σφραγίσματος. Είναι γεγραμμένη επί τής μιας σε- 
λίδος απλού χάρτου, σχήματος φύλλου αναφοράς.
Άξιέραστέ μοι μαθητά κύριε Καλλίκλες!
Τήν 15ην ’Οκτωβρίου 1848 έν Άλιστράτη.
Μετά πόθου καί χαράς έλαβον τήν φιλτάτην μοι επιστολήν σας, ή- 
τις άμύθητον τήν χαράν ενέσταξεν εις τήν ψυχήν μου διά τήν εν αυτή
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εύαγγελιζομένην πολύευκτόν μοι υγείαν Σας. di’ δσα δέ φίλα καί ειλικρι­
νή υπό των σπανίων αισθημάτων Σας γράφετε και φρονήτε, ή γραφίς 
μου αδυνατεί να παραστήση την χαράν της ψυχής μου, περιορίζεται δε 
μόνον να σάς διαδήλωσή δτι τη βαλσαμωτική αυτών δυνάμει διελϋααι 
την προϋπάρχουσαυ άθυμίαν ταύτης Ενεκα της απουσίας Σας, ητις άλλως 
ήν περιστατική, και τής ενδιαφερομένης μοι προς το αξιαγάπητον υποκεί­
μενόν Σας αγάπης, δι’ ήν (αείποτε) εν φροντίδι εστί τά καθ’ (......) έ'χω,
επιθυμώ διηνεκώς να σάς ακούω, δτι υγιαίνετε, καί διάγετε, ώς εϋχεσθε, 
παρεχόμενος λαμπρά τεκμήρια τής είς εμέ εύγνώμονος διαθέσεώς Σας 
τάς περιπόθητους μοι επιστολάς Σας.
Σάς ευχαριστώ μεγάλως διά την προθυμίαν, ήν έδείξατε καί την 
εκτέλεσιν τής παραγγελίας μου περί τιμής νομισμάτων ατινα είθε νά 
(ύψωθώαι ;) διότι πολύ κάτω τά λαμβάνετε.
Κατά την άξίωσίν σας έρχομαι νά Σάς πληροφορήσω περί τής άπο- 
καταστάσεως τών συμμαθητών Σας. 'Ο μεν Κλεάνωρ και Κλεομένης πε­
ρί τάς άρχάς του παρελθόντος διωρίσθησαν διδάσκαλοι, ο μεν a°s τής 
Τζατάλτζιας, δ δε ß°s τής Προσώτσιανης, με μισθόν, δστις (ύπ’ αυτών 
άρκεΐται είοέτι ;), θέλει δε είσθαι περί τάς 2000 χιλ. δ <5έ Κλεόβουλος 
άπδ ans Αύγουστου διεδέχθη τόν κυρ Χριστόδουλον, δ μισθός και αυτού 
είοέτι δεν προσδιωρίσθη· διότι δ Γέροντας καταγίνεται νά κτίση Σχολήν 
αλληλοδιδακτικήν, δ Άριστόνικος κατ’ αυτός εψηφίσθη διά την ΙΙροβί- 
σταν με μισθόν 2.000. &λλ’ άδηλος ακόμη ή άποκατάστασίς του διά την 
απειροκαλίαν τών Προβιστινών. δ δε Θρασύβουλος πόρρω άφ’ ημών κα­
τέχει την διδ. έδραν έν Νευροκόπω, ώς σάς είναι γνωστόν εκ τής είς την 
πανήγυριν άπελεύσεώς Σας. ’Ιδού ή επιθυμία σας περί τούτου πεπληρω- 
μένη παρά τού έξ δλης ψυχής άγαπώντός Σας.
Ύπ. I. Χαριδήμου.
Προσφέρατε τάς προσκυνήσεις μου προς τον κύρ Πατέρα Σας, καί 
Μητρομήτορά Σας, ητις ώς ε'χουσα τον ανεψιόν της πλησίον ήδη, (δ-δε ;) 
ένθυμήται τον διδάσκαλον τ’ αυτού.
'Ο ίδιος.
5
Σπουδαιότατου ενδιαφέροντος είναι καί δ απολυτήριος τίτλος τής 
Σχολής, δστις διατηρείται είς άρίστην κατάστασιν. Είναι γεγραμμένος επί 
τής μιας σελίδος τοΰ πρώτου φΰλλου. Αντί έπικεφαλίδος επί τοΰ τίτλου 
φέρεται το δνομα τοΰ Μητροπολίτου, άντικαθιστών προφανώς την σφραγί­
δα. Παραπλεΰρως δέ τοΰ ονόματος υπάρχει ή φράσις «ως βέβαιοί», 
εις τό τέλος δέ φέρει την υπογραφήν τοΰ σχολάρχου καί τών μαρτύρων.
25
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*0 χάρτης τοΰ εγγράφου είναι ό κοινός, αί δέ διαστάσεις αΰτοΰ συνήθους 
φύλλου αναφοράς.
Τό δνομα τοΰ Μητροπολίτου δυσανάγνωστον.
*0 Κωνσταντίνος Καλλικλής Σερραΐος, τέκνον γνήσιον τής ’Ανατο­
λικής Όρ&οδόξον ’Εκκλησίας, ερωτι παιδείας εκκαιόμενος, φέρων ε’δωκεν 
εαυτόν εν τόίς μα&ήμασιν.
Έδιδάχ&η συν εν τή κατά την Άλιστράτ(ην) Ελληνική Κεντρική 
Σχολή τής επαρχίας Δράμας, μεγίστη επιμελεία χρώμενος, άπασαν την 
’Εγκύκλιον Παιδείαν. Γραμματικήν, φημί, ποιητικήν, καί 'Ρητορικήν. 
’Ήκονσε δε καί φιλοσοφίαν, ήγονν Λογικήν, Μεταφυσικήν καί Ή&ικήν. 
Έδιδάχ&η καί εκ των Μα&ηματικών, Άρι&μητικήν, καί Γεωγραφίαν 
Στοιχειώδη, καί τέλος 'Ιεράν Κατήχησιν καί Ίεράν 'Ιστορίαν Έπίτομον. 
Έν οίς άπασιν εξετασ&είς εϋδοκίμησεν άριστα.
’Έζησε δε ëv χρηστότητι ή&ών, διατελέσας κατά πάντα άμώμητος, 
καί άγαπώμενος τά μάλιστα διά τ(α)ντα.
Άμ’φοτέρων ονν ενεκα: λέγω δή, τής τε εν τοΐς μα&ήμασιν ενδο- 
κιμήαεως, καί τής των ’Πίλων χρηατότητος, κρίνεται άξιος, εϊ μεν αντω 
βουλομένφ εστί, καί δύναμις περίεστιν, άκροάσασ&αι καί των επίλοιπων 
τής φιλοσοφίας ειδών άλλη πη, τοιαύτης τής φιλοσοφίας άπαιτονσης τούς 
Ιδιους εαυτής μνστας. El δε μή, ου μόνον κατ’ οίκους διδάσκειν, άλλα 
καί Σχολήν κοινήν άναδέξασ&αι. διό δέδοται αύτώ καί τό παρόν δικαίως, 
ΐν’ εχοι, οποί αν άπέλίλη, τό άξιόπιστον.
Τω «αωμη<*>. τή «αν» ’Ιουνίου.
’Εν τή κατά τήν Άλεοιράιην Ελληνική Κεντρική Σχολή.
'0 τής Σχολής ταύτης Σχολάρχης ’Ιωάννης Χαρίδημος βεβαιώ.
Οι Επίτροποι τής Σχολής:
» Αημήτριος Ά&ανασιάδης μαρτυρώ ’Αλέξανδρος Παναγιώτου μαρτυρώ 
» Θεόδωρος βασιλείου μαρτυρώ 
» Κωνσταντίνος γιάνκου μαρτυρώ!
Περί τής εν Άλιστράτη «Κεντρικής Σχολής» κάμνει λόγον ό Τρύφων 
Εύαγγελίδης εν τφ γνωστφ περί τής παιδείας επί Τουρκοκρατίας έργιρ του.1 
Κατ’ αυτόν τήν Ιην Τανουαρίου 1825 ή έδρα τής Μητροπόλεως Δράμας με* 
τεφέρθη εις τήν Άλιστράτην, δτε καί ή Σχολή ωνομάσθη κεντρική 
ε λ λ η V ι κ ή , εις ήν εφοίτων εκ πάσης τής επαρχίας Ζίχνης, άναπτυχθεϊ- 
σα εις πνευματικήν τοΰ δουλεύοντος γένους εστίαν, φωτίζουσαν διά τοΰ 
ανέσπερου φωτός των ελληνικών γραμμάτων τον σκοτεινόν ορίζοντα τοΰ
’ Τ ρ. Ε. Ε ΰ α γ γ 8 λ ί δ ο V, Ή παιδεία επί Τουρκοκρατίας, (ελληνικά σχολεία 
άπό τής Άλώσεως μέχρι Καποδιστρίου). Τόμ. Α'. Άθήναι, 1936 σ. 100 κ. έ.
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τμήματος εκείνου τής πολύπαθους Μακεδονικής πατρίδος, τασσόμενη εις την 
δευτεραν βαθμίδα μετά την των Σερρών. Έν αυτή γιγνώσκομεν μόνον το 
όνομα τοϋ άπό του 1849 - 1859 διδάξαντος Χριστόφορου Προδρομίτου 1 2
καί τοϋ εκ Τριγλείας Διοδώρου Σοφ. Κάρατζη, πρώην σχολάρχου Τριγλείας, 
ειτα Μουντανίων, ειτα επισκόπου Μοσχονησίων, κατόπιν Καμπανίας (1909) 
καί από τοϋ 1930 μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης.
Τάς πενιχρός ταΰτας γνώσεις περί τοϋ σπουδαιότατου τουτου κέντρου 
τών Ελληνικών γραμμάτων επί Τουρκοκρατίας πλουτίζουν τα δημοσιευό­
μενα έγγραφα τής οικογένειας Μάλαμα.3
'Ο ακριβής χρόνος τής ίδρΰσεως τής Σχολής τυγχάνει καί ήμΐν άγνω­
στος’ μη υπαρχόντων δέ ισχυρότερων τεκμηρίων, δεχόμεθα την εικασίαν 
τοϋ Εΰαγγελίδου, ό'τι αυτή ίδρΰθη κατά τάς άρχάς τοϋ ΙΘ' αιώνος λόγιρ τής 
πληθϋος τών εν Δράμα; Τούρκων’ αυτή δέ ή πληθυς επέβαλε καί την μετα­
φοράν τής έδρας τής Μητροπόλεως έν Άλιστράτη. Διά την ΐδρυσιν τής 
Σχολής εν τή κωμοπόλει τής Άλιστράτης κατά την περίοδον ταϋτην συνη- 
γοροϋν προσέτι αί δημιουργηθεΐσαι πνευματικαί άνάγκαι τών επαρχιών Φυλ- 
λίδος καί Παγγαίου μετά την πνευματικήν άναγέννησιν τοϋ ϋποδοϋλου 
ημών έθνους εν γένει κατά τον ΙΗ' αιώνα. Ή Σχολή αϋτη, μοναδική 
ουσα εν τφ πολυπάθει τοϋτψ τμήματι τοϋ Έλληνισμοΰ, κατέστη εφάμιλλος 
τών άλλων τών μεγάλων κέντρων τής Ανατολικής Μακεδονίας. Κατά τό 
χρονικόν δέ διάστημα τών δέκα ετών μεταξύ τοϋ 1840 - 1850 υποστηρίζο- 
μεν μετά πεποιθήσεως οτι υπερείχε καί αυτής ταυτης τής Σχογής τών 
Σερρών, ήτις διήρχετο σοβαρόν κρίσιν. Τοϋτο πληροφοροϋμεθα καί έκ τοϋ 
Π. Πέννα, 3 δστις αποδίδει τήν προκληθεΐσαν κρίσιν εις τήν άντίθεσιν 
τοϋ τότε μητροπολίτου προς τον Σερραϊον διευθυντήν τής Σχολής Φωτιάδην. 
Τό γεγονός όμως τοϋτο τεκμαίρεται κυρίως έκ τών ανωτέρω δημοσιευομένων 
έπιστολών καί τών άλλων πληροφοριών τοϋ αρχείου Μάλαμα.
1 Οίτος έδίδαξεν έν Σέρραις 1850 - 2, Χάλκη 1852 - 5, Μονή Προδρόμου τοϋ 
Μενοικέως 1871 - 9, έν *Αθωνι 1879 - 87, τφ δέ 1899 έκλεγείς ηγούμενος τής Μονής 
Προδρόμου, έν ή είναι τεθαμμένος ό Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος, έγραψε τό 
Προσκυνητάριον τής Μονής καί κατάλογον τών χειρογράφων αυτής, οίπερ έξέδοτο ό 
καθηγητής Πέτρος Παπαγεωργίου έν ΒΖ 1906 καί ιδιαιτέρως.
2 Προς τον κ. Μιλτ. Μάλαμαν, δστις έθεσε τά έγγραφα ύπ’ δψιν ημών, έκφρά- 
ζομεν τάς ευχαριστίας μας.
2 Π. Πέννα, Ιστορία τών Σερρών από τής άλώσεως αυτών υπό τών 
Τούρκων μέχρι τής άπελευθερώσεώς των υπό τών Ελλήνων 1383 - 1313. Άθήναι, 
1938 σελ. 143 -144. Άλλ’ ή άντίθεσις τοϋ Φωτιάδη πρός τόν Μητροπολίτην φαί­
νεται ότι ήτο τοσοϋτον σοβαρά, ώστε μηνύων έκεϊνος μετεχειρίσθη παν θεμιτόν καί 
αθέμιτον μέσον καί πάντα δόλον προς παντελή έξολόθρευσιν τοϋ Φωτιάδου.... Καί 
άπάγεται τότε σιδηροδέσμιος έν σπουδή καί βαρύτατα νοσών, ό ατυχής διδάσκαλος, 
κατά Μάρτιον τοϋ 1844, εις τήν Γκιουμουλτζίναν (Κομοτινήν) ή οποία εΐχεν όρισθή 
ώς τόπος τής έξορίας του.
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ΓΙερί τάς άρχάς τού θέρους τοϋ έτους 1843 δ έκ Σερρών πλούσιος 
έμπορος Γέρ ικη; Μάλαμας έστειλε τον δεκατριετή υιόν αΰτοΰ Κωστάκην είς 
την έν Άλιστράτη Σχολήν, δπως διακοΰση τά εν αυτή διδασκόμενα μαθή­
ματα. Βραδύιερον έτερος σπουδαστής εκ Σερρών, έξάδελφος τοϋ Κωστάκη, 
εκφράζει την επιθυμίαν, δπως άκουση «τοιαΰτα υψηλά μαθήματα», παρακα- 
λεΐ δε τον Μάλαμαν, ϊνα τφ πωλήση τά βιβλία αΰτοΰ. Ή ΰπ’ αριθμόν 2 επι­
στολή όμιλε! διά την έλλειψιν σχολάρχου έν Σέρραις. Άλλα κα! δτε ό Μάλα- 
μος άπεφοίτησε τής σχολής κα! έπανήλθεν είς τήν πατρίδα του, γραφών προς 
αυτόν δ σχολάρχης του Ί. Χαρίδημος έλεγε συν τοίς αλλοις : «οΰχ ήττον έχά- 
ρην έπ! τή βελτιώσει τής Σχολή; τη; πατρίδος σας, είθε να άξιωθή καί (πλεί- 
στων ;) πρός ταχυτέραν πρόοδον τής όργώσης πρός τήν παιδείαν νεολαίας...». 
Έκ τών ανωτέρω καταδεικνύεται δτι ή περίφημος Σχολή τών Σερρών έστε- 
ρείτο σχολάρχου κατά τήν εποχήν ταΰτην κα! τό ώρολόγιον αυτής πρόγραμμα 
δεν ήτο συμπεπληρωμένον. ‘Η Σχολή τής Άλιστράτης δμως παρουσιάζεται 
πλήρης τόσον εις προσωπικόν, δσον κα! ως πρός τό πρόγραμμα τών εν 
αΰτή’διδασκομένων μαθημάτων.
Ή φοίτησις τών μαθητών έν τή Σχολή παρετείνετο εις πέντε έτη. 
Τοΰτο συμπεραίνομεν έκ τοϋ αριθμού τών ετών τής φοιτήσεως τού Κωστά­
κη Μάλαμα. Κατά τό θέρος δεν έγίνοντο διακοπα! τών μαθημάτων, ειμή 
μόνον κατά τάς εορτάς τών Χριστουγέννων κα! τού Πάσχα. Τό διάστημα 
τών διακοπών κατά τάς εορτάς τών Χριστουγέννων ήτο περίπου είκοσι ημε­
ρών, ήρχιζε τήν 20ην ή 23ην Δεκεμβρίου κα! έληγε τήν 8ην έως ΙΟην Ία 
νουαρίου. 'Ως πρός τήν διάρκειαν τών διακοπών τού Πάσχα δεν έχομεν σα­
φείς πληροφορίας, άλλα δεν νομίζομεν δτι ΰπερέβαινε τάς δεκαπέντε ημέρας.
'Η ηλικία τών προσερχομένων πρός φοίτησιν μαθητών ήτο ή προ­
εφηβική. Τοΰτο διαπιστοΰται έκ τοΰ γεγονότος, δτι δ μεν Μάλαμας ήτο 
δεκατριών ετών, οι δέ συμμαθητα! αΰτοΰ ήσαν τής αυτής ηλικίας, ως κατα­
δεικνύεται έκ τής μετ’ άλλήλων ανταλλαγής επιστολών.
Περ! τοΰ αριθμού τών διδασκόντων δεν ε’ίμεθα απολύτως πληροφο- 
ρημένοι. Έκ τών ασθενών δμως μαρτυριών, ας γνωρίζομεν, συμπεραίνο­
μεν δτι δ αριθμός αυτών άνήρχετο εις τρεις, τον σχολάρχην κα! δύο άλλους 
διδασκάλους.
Οι μαθητα! εΰρίσκοντο είς άμεσον πνευματικήν έξάρτησιν από τών δι­
δασκάλων των, πρός οΰς ώφειλον να γνωρίζωσι πάντα τά άφορώντα εις αυτούς 
κα! δη τά τοΰ προσωπικού αυτών βίου. 'Ο σχολάρχης έρρύθμιζε τήν ζωήν 
τών μαθητών αΰτοΰ καθ’ δλοκληρίαν. Ή άναχώρησις τών μαθητών κατά 
τάς διακοπάς τών εορτών έκ τής Σχολής διά τήν μετάβασιν εις τήν ιδιαι­
τέραν αυτών πατρίδα έξηρτάτο έκ τής κρίσεως τοΰ σχολάρχου. 'Ο Γεράκης 
Μάλαμας γράφων πρός τον υιόν αΰτοΰ Κωστάκην, εκφράζει σφοδρόν αΰτοΰ 
επιθυμίαν, δπως συνεορτάση μετ’ αΰτοΰ τά Χριστούγεννα κα! προτρέπει
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αυτόν οΰτω : «.....  έχετο εις ένθυμησιν να ζητήσης τήν άδειαν τοΰ διδα­
σκάλου σου, καί αν είναι μέ τήν άδειαν του γράψε μας να ίξευρω διά να 
σε φέρω τα Χριστούγεννα, να έλθης εδώ...»
Τήν οικονομικήν διαχείρισιν τής Σχολής είχεν άξιωματοΰχός τις κλη­
ρικός ή μοναχός. Έκτος ό'μως αύτοΰ εχομεν καί άλλον όφφικάλιον, τον 
σακελλάριον, δστιςίείχε μάλλον διαχειριστικόν διακόνημα. Έάν καί ουτος 
εδίδασκεν εν τή Σχολή, δεν προκύπτει εκ τών πληροφοριών μας.
Τήν έποπτείαν τής Σχολής είχεν επιτροπή, άποτελουμένη εκ διαφό­
ρων προυχόντων τής Άλιστράτης, εχουσα ως πρόεδρον τον εκάστοτε μη­
τροπολίτην. Τοΰτο καταδεικνύεται εκ τοΰ διασωθέντος απολυτηρίου τίτλου. 
Ό κατ’ εξοχήν δμως ρυθμιστής καί ιθύνων νους τοΰ δλου έργου ήτο ό 
σχολάρχης, εκ τής προσωπικότητος δε τουτου έξηρτάτο ή πρόοδος καί ή 
φήμη τής Σχολής.
Τα έν τή Σχολή διδασκόμενα μαθήματα ήσαν θρησκευτικά, φιλολο­
γικά, φιλοσοφικά καί μαθηματικά. Έδιδάσκετο δε καί ξένη ευρωπαϊκή 
γλώσσα, ή γερμανική, ήτις, ως έκ τοΰ απολυτηρίου άποδεικνυεται, δεν είχε 
πρωτεύουσαν θέσιν εν τφ προγράμματι. “Αλλως τε τοΰτο ένισχΰεται εκ τής 
απροθυμίας τοΰ Κωστάκη προς τό μάθημα τής γερμανικής γλώσσης. Ό 
πατήρ δμως τοΰ μαθητοΰ ενδιεφέρετο ιδιαιτέρως διά τό μάθημα, δι’ δ καί 
έγραφε «.... Κυταξε λοιπόν Κωστάκη μου να μελετάς τά μαθήματά σου 
καί μάλιστα τα Γερμανικά καθ’ εκάστην..,»
Οί άποφοιτώντες τής Σχολής μαθηταί είχον τό δικαίωμα, ώς πληρο- 
φορουμεθα εκ τοΰ απολυτηρίου, «ου μόνον κατ’ οίκους διδάσκειν, άλλα καί 
Σχολήν κοινήν άναδέξασθαι». Διωρίζοντο ως δημοδιδάσκαλοι ε’ις τα δημο- 
συντήρητα τήν εποχήν εκείνην σχολεία τοΰ ύποδοΰλου έ'θνους, τό διδακτικόν 
προσωπικόν τών οποίων παρουσίαζε σπάνιν. Τοσαυτη ήτο ή έλλειψις διδα­
σκάλων, ώστε, δτε άπεφοίτησαν οί συμμαθηταί τοΰ Μάλαμα κατά τό θέρος 
τοΰ 1848 μέχρι τής Ιδης ’Οκτωβρίου είχον άπορροφηθή άπαντες σχεδόν, ως 
πληροφορεί ημάς ή επιστολή τοΰ σχολάρχου Ίωάννου Χαριδήμου, ή στα- 
λεΐσα προς τον Μάλαμαν.
Περισσοτέρας πληροφορίας περί τής Κεντρικής Σχολής δέν ήδυνή- 
θημεν να άρυσθώμεν έκ τοΰ οικογενειακοΰ αρχείου τοΰ κ. Μ. Μάλαμα. 
Ό Τρ. Εΰαγγελίδης πληροφορεί ημάς ότι άπό τοΰ 1849-1859 διηΰθυνε 
τήν Σχολήν ό Χριστόφορος Προδρομίτης, ό μετέπειτα διδάξας εις τήν Θεο- 
λογικήν Σχολήν Χάλκης καί βραδυτερον άποσυρθείς εις τήν Μοιήν τοΰ 
Προδρόμου έν τφι Μενοικίφ δρει. Πολύ βραδυτερον πληροφοροΰμεθα δτι 
διηυθυνον τήν Σχολήν ικανοί σχολάρχαι. Κατά τό 1904 συναντώμεν τον 
Άστέριον Γοΰσιον,1 συγγραφέα σχολικών καί λαογραφικών βιβλίων, καί
1 Έφημερίς »Μακεδονία», Θεσσαλονίκη 12 Μαρτίου 1904.
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περί tò 1906 τον Χαρίλαον Παπαντωνίου.1 Άλλα ή Σχολή φέρει τον 
τίτλον πλέον «Αστική Σχολή». Διευθυντής τής Αστικής Σχολής διετέλε- 
σεν καί 6 Διόδωρος Καράτζης, ό μετέπειτα μητροπολίτης Σισανίου καί 
Σιατίστης. Έκ των χρηματισάντων διδασκάλων τής Σχολής ευρίσκεται εν 
ζωή ό έγκριτος ιατρός Δράμας κ. Σκορδας, δστις διετέλεσε καί παιδονόμος 
τοΰ παρά τή Σχολή λειτουργοϋντος οίκοτροφείου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ
1 Έφημερίς «Μακεδονία», Θεσσαλονίκη 20 Ίανουαρίου 1906.
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